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Razas ovinas autóctonas de Aragón 
Fomento:
• Rasa Aragonesa
• Ojinegra de Teruel
Peligro de Extinción:
• Ansotana
• Churra tensina
• Xisqueta
• Roya Bilbilitana
• Maellana
• Cartera
Fotos: ARCA
Programa de selección de  UPRA - Grupo Pastores
Metodología
• Rasa Aragonesa
• Mejora de prolificidad y capacidad maternal
• IA conectar rebaños y divulgar progreso genético
• Rebaños con datos (2014): 318
• Rebaños conectados: 211
• Nº total de ovejas: 437.658
• Nº total de partos: 1.803.925
Convenios y proyectos
• UPRA
• INIA: Valoración genética BLUP. Elaboración de un catálogo 
anual de sementales
• Gobierno de Aragón:
• CENSYRA (CTA) – Mantenimiento de sementales. Dosis IA
• CITA – Producción de machos a testar (MOET)
• Proyectos: INIA, TRACE, MAGRAMA, CDTI, POCTEFA, FITE, 
Grupo Consolidado Gobierno de Aragón…
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Características de las ovejas donantes
 Alta puntuación en estándar racial
 Negativas a:
• Brucelosis
• Visna Maedi
• Paratuberculosis
• Agalaxia
• Scrapie
• Border
 Alto valor Genético: mín 3 partos controlados
 Tener en cuenta presencia de ROA
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Resultados de obtención de embriones
Recuperados
Estructuras 
Embrionarias
3106
No Fertilizados
643
(21 %)
Embriones NO 
Viables
398
(13 %)
Embriones Viables
2066
(66%)
Embriones 
Transferidos
Fresco
1713
(55%)
(de 156 donantes)
Donantes
Tratadas 224
Lavadas
185
(83 %)
Nº Lavados
267
(1,44/oveja)
11,2 embriones viables / oveja lavada
7,7 embriones viables / lavado
Foto: CITA
Producción de corderos
Embriones 
Transferidos
Fresco
1713
(de 156 donantes)
Corderos Nacidos
952
(50,5% machos)
6,1 CN/donante
4,5 CN/lavado
(0-20)
Machos a 
Testar
231
1,5 machos/donante
1,1 machos/lavado
55%
48%
Foto: CITA
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16,7 % fallos ovulatorios (TO≤2 y fallos fertilización)
8,3 % fallos totales de recuperación
Variables MOET por oveja y por sesión
Lahoz et al., 2015 (ITEA)
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Biopsia embrionaria y DGP
Alabart et al., 2015 (IETS)
Efecto del estadio de desarrollo y de la biopsia sobre la 
viabilidad embrionaria en ovino
E. Dervishi et al., 2011 (RDA) 
Efecto del número de células biopsiadas sobre la eficiencia del 
DGP
Hormona Anti-Mülleriana (AMH)
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r = 0,70 (P < 0,001)
• Marcador endocrino de la 
reserva folicular
• Predictor respuesta 
tratamientos superovulación
Rico et al., 2011
Lahoz et al., 2015 (IETS)
Herramienta de  asignación de paternidad y genes de interés
Calvo et al., 2018 
Ovine SNP50BeadChip
(54,241 SNPs)
7 razas ovinas de Aragón
159 SNPs asignación 
paternidad
192 SNPs
PRNP/scrapie
MTNR1A/GDO
GDF9
FecXR / ROA
TMEM154
LEPR
FSTSOCS2
GHR
KISS1R
33 SNPs funcionales
 2007: Descubrimiento alelo FecXR (ROA) en el gen BMP15 (Gen Mayor)
• Variante génica natural, ligada al cromosoma X (Martínez-Royo et al., 2008)
• Aumento de prolificidad en heterocigosis y esterilidad en homocigosis (Lahoz et al., 2011)
• Sin efecto sobre el crecimiento o calidad de los corderos (Roche et al., 2012)
• Ventajas económicas (Pardos et al., 2010)
• Programa de difusión controlada en las ganaderías (Folch et al., 2008)
• Servicio de genotipado ARAID-CITA 
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Catálogo de Reproductores de UPRA (Jurado y Jiménez)
Presencia de ovejas R+ en los rebaños de UPRA
(Periodo 2008-2015)
22%
(63)
36%
(101)
42%
(119)
≥10% R+
<10% R+
Sin R+
58%
Rebaños de UPRA con ovejas R+ (2015)
Programas de conservación de recursos zoogenéticos
de las razas autóctonas de Aragón
Metodología
 Razas: Ansotana, Churra tensina, Roya Bilbilitana, 
Maellana, Cartera, Rasa Aragonesa, Ojinegra de Teruel
Conservación embriones (variabilidad genética)
 Superovulación y vitrificación (8 experiencias)
Convenios y proyectos
• Asociaciones: ACOAN, ATURA, AGROBI, ARAMA, ANGORCA, 
UPRA, AGROJI
• Gobierno de Aragón:
• CENSYRA (CTA) – Mantenimiento sementales y congelación 
dosis seminales, Banco Autonómico de Germoplasma Animal
• CITA – Producción y vitrificación de embriones, entrenamiento 
de machos.
 Proyectos: DRU 2014, DRU 2015, FITE 2016, FITE 2017, 
PIRINNOVI-POCTEFA
Inicio
2014
Centros autorizados ovino y caprino Aragón y Bancos 
de germoplasma (MAPAMA)
• CITA (Zaragoza)
• Equipo de Recogida/Producción embriones - ES02ET02OC (Ovino)
• CENSYRA (CTA, Zaragoza)
• Equipo de Recogida/Producción embriones - ES02ET01OC (Ovino)
• Centro de Recogida de semen - ES02RS01OC (Ovino)
• Centro de Almacenamiento de semen - ES02CA01OC (Ovino)
 Banco Autonómico de Germoplasma
 Banco Nacional de Germoplasma Animal (CENSYRA de 
Colmenar Viejo)
Fotos: CITA
Embriones almacenados (a 31/12/2017)
Embriones
almacenados
Machos
donantes
Hembras 
donantes
ANSOTANA 14 2 3
CARTERA 14 1 1
CHURRA TENSINA 52 1 3
MAELLANA 53 3 5
ROYA BILBILITANA 4 1 1
RASA ARAGONESA 0 0 0
OJINEGRA DE 
TERUEL
10 1 2
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